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･K-",-lRs,,[葺,翌Ksy"r2 KOM]lRs｡X,-IXx;OXI {Y}-Iyy;oyI 6-(Oco)
X :構造物のX方向の変位　X,, :X方向のロッキングによる頂部変位　xo :X方向のスウェイ変形




















Kh-Q ′ul-(02fm･u･ ･l)/uI Kr-M ,e･-(02妾]･9･ ･dimlulh･ ･hJ)′e･  (2･4,
Kh,K, :スウェイバネ､ロッキングバネ　Q,M :基礎底面におけるせん断力とモーメント

















sX(S) - AX(S)+ BU(S)
Y(∫) - CX(∫)+ DU(∫)
式(2.8)の2式より､
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